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ŹRÓDŁA W BADANIACH NAUKOWYCH HISTORII EDUKACJI 
POD REDAKCJĄ WŁADYSŁAWY SZULAKIEWICZ
TORUŃ 2003
J e r z y  K o c h a n o w ic z
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 
„Ignatianum” w Krakowie
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW OŚWIATY JEZUICKIEJ 
OKRESU STAROPOLSKIEGO
Jezuici przybyli do Polski w 1564 r. na zaproszenie kardynała Hozjusza. Już w styczniu następnego roku otworzyli w Braniewie 
pierwszą szkołę humanistyczną. Kolejne powstały w Pułtusku, 
Wilnie, Poznaniu i Jarosławiu. Nie powiodło się im natomiast, 
wskutek protestów Akademii Krakowskiej, zorganizowanie szkół 
w Krakowie. W 1575 r. utworzono odrębną prowincję polską 
zakonu, a ze względu na szybki wzrost liczby jego członków 
wyodrębniono z niej w 1608 r. prowincję litewską. Rozwój Towarzy­
stwa Jezusowego i jego szkolnictwa został wyraźnie zahamowany 
w połowie XVII w. ze względu na wojny kozackie, najazd szwedzki 
i wojnę z Moskwą. Po ustaniu konfliktów zaczęła się mozolna 
odbudowa zniszczonych kolegiów. Kolejnym ciosem były wojny na
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początku XVIII w. i wielka zaraża. Dopiero w 1717 r. rozpoczął się 
okres kulturalnego dźwigania się zakonu, reformy szkół i pod­
noszenia poziomu nauki. W 1756 r. podzielono prowincję polską na 
wielkopolską i małopolską, a w 1759 r. prowincja litewska prze­
kształciła się w litewską z Warmią i mazowiecką z Białorusią. 
W chwili kasaty zakonu w 1773 r. Towarzystwo Jezusowe w Polsce 
liczyło ponad dwa tysiące trzystu zakonników, którzy prowadzili 
Akademię w Wilnie, pięćdziesiąt sześć kolegiów, czyli szkół średnich, 
i sześć kolegiów szlacheckich. Oprócz tego jezuici kierowali innymi 
placówkami oświatowymi: seminarium nauczycielskim dla własnych 
kleryków, seminariami diecezjalnymi i papieskimi, konwiktami 
szlacheckimi i bursami muzycznymi.
WAŻNIEJSZE OPRACOWANIA
Podejmowanie badań nad problematyką jezuickiego szkolnictwa 
w Polsce w okresie staropolskim należy rozpocząć od konsultacji 
fundamentalnego dzieła Stanisława Bednarskiego pt. Upadek i od­
rodzenie szkól jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury 
i szkolnictwa polskiego (Kraków 1933)1. Autor (ur. w 1896 r., zm. 
w 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau) studiował historię 
kultury, literatury i sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
(1923 — 1927). Za namową profesora Stanisława Kota przygotował 
pracę doktorską na temat szkół jezuickich, nagrodzoną przez Polską 
Akademię Umiejętności. Dysertacja Bednarskiego stała się przeło­
mowym wydarzeniem w historiografii jezuickiego szkolnictwa 
w Polsce. Wcześniejsze publikacje — aż do początków XX w.
— ograniczały się do ogólników, miały często charakter tendencyjny 
i zawierały wiele fałszywych informacji. Bednarski postanowił oprzeć 
się wyłącznie na źródłach, prowadząc w tym celu gruntowne
1 Reprint publikacji ukazał się w krakowskim Wydawnictwie WAM w marcu 
2003 r. w serii Klasycy jezuickiej historiografii, t. 3.
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kwerendy w kraju i za granicą. Chociaż opisał tylko fragment 
dziejów szkolnictwa zakonu (z czasów reformy Konarskiego), to 
dzieło jego zawiera ogromną ilość materiału na temat teorii i metod 
pedagogicznych, struktur oraz życia codziennego szkoły jezuickiej. 
Nie tylko nie straciło na aktualności, lecz jest wzorem opracowań 
dotyczących jezuickiej oświaty i podstawowym punktem odniesienia.
Bednarski był również twórcą krakowskiego ośrodka dokumen­
tacji jezuickiej. Jego zbiory, systematycznie uzupełniane mikrofil­
mami, fotokopiami i przewodnikami, służą kolejnym pokoleniom 
historyków.
Następną bardzo pomocną pozycją, z którą należy się zapoznać, 
jest Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy
1564 —1995 (Kraków 1996), opracowana przez Ludwika Grzebienia 
przy współpracy zespołu jezuitów. Publikacja zawiera 7592 hasła, 
wśród których wyróżnić trzeba 395 haseł rzeczowych i 745 geograficz­
nych, szczególnie przydatnych do zgłębienia problematyki związanej 
ze szkolnictwem. Do poszczególnych notatek dołączono podstawową 
bibliografię. Kompendium dostępne jest również w formie elektro­
nicznej w Internecie2, która pozwala na szybkie odnalezienie 
potrzebnych zagadnień.
Pewną pomocą może służyć czterotomowy Diccionario histórico 
de la Compañía de Jesus, opublikowany w języku hiszpańskim 
i angielskim przez Instytut Historyczny Towarzystwa Jezusowego 
z siedzibą w Rzymie3. Słownik zawiera około 400 haseł dotyczących 
Polski, ale ich treść zasadniczo nie wykracza poza informacje, które 
można znaleźć we wspomnianej Encyklopedii.
W minionych dziesięcioleciach powstało wiele prac na temat 
wybranych aspektów jezuickiego szkolnictwa. Mają one różny
2 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564—1995, 
oprać. L. Grzebień i in. [dok. elektr.], tryb dostępu: http://www.jezuici.kra- 
kow.pl/bibl/ene.htm (22.12.2002).
3 Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, red. C. E. O’Neil, J. M. 
Domínguez, Roma—Madrid 2001.
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ciężar gatunkowy. Zaznajomienie się z nimi należy rozpocząć od 
prac klasyków jezuickiej historiografii oświatowej. W 1945 roku 
kierownikiem Archiwum Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowe­
go w Krakowie (ATJKr) został Jan Poplatek (1903—1955). Jego 
najważniejsze prace z zakresu historii oświaty to: Studia z dziejów 
jezuickiego teatru szkolnego w Polsce (Wrocław 1957) oraz Komisja 
Edukacji Narodowej: Udział byłych jezuitów w pracach Komisji 
Edukacji Narodowej (Kraków 1973).
Następcą Poplatka na stanowisku dyrektora ATJKr oraz 
Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów (BNKJ) był Bronisław Natoń- 
ski. Niedawno ukazały się wznowienia jego ważniejszych rozpraw: 
Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI wieku (seria: Klasycy 
jezuickiej historiografii, t. 1) (Kraków 2002), Humanizm jezuicki 
i teologia pozy ty wno-kontrow ersyjna od XVI do XVIII wieku. 
Nauczanie i piśmiennictwo (seria: Klasycy jezuickiej historiografii, 
t. 2) (Kraków 2003). Ważną pracą jest obszerny artykuł Szkolnictwo 
jezuickie w dobie kontrreformacji*.
Wybitnym znawcą szkolnictwa jezuickiego Polsce jest Ludwik 
Piechnik (ur. 1920 r.), autor dzieł na temat dziejów Akademii 
Wileńskiej5. Inne ważne rozprawy Piechnika dotyczące oświaty to: 
prace na temat kolegiów szlacheckich6, Seminaria diecezjalne w Polsce 
prowadzone przez Jezuitów od XVI do XVIII wieku (Kraków 2001)
4 Rozprawa została opublikowana po raz pierwszy w dziele zbiorowym Wiek 
XVII — Kontrreformacja — Barok. Prace z  historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 
1970, s. 309-337.
5 L. Piechnik, Początki Akademii Wileńskiej 1570—1599, Rzym 1984; idem, 
Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600—1655, Rzym 1983; idem, Próby odnowy 
Akademii Wileńskiej po klęskach Potopu i okres kryzysu 1655—1730, Rzym 1987; 
idem, Odrodzenie Akademii Wileńskiej 1730—1733, Rzym 1990.
6 Idem, Jezuickie Collegium Nobilium w Warszawie (1752—1777), Nasza 
Przeszłość 1971, nr 35, s. 115 — 152; idem, Rzut oka na powstanie, rozwój i likwidację 
jezuickiego Collegium Nobilium w Wilnie, [w:] Studia z  dziejów oświaty i kultury 
umysłowej w Polsce XVIII—XX, red. L. Hajdukiewicz, Wrocław 1977, s. 81 —96.
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oraz najnowsza publikacja Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio 
studiorum (1548—1599) (Kraków 2003).
Z problematyki dotyczącej szkolnictwa jezuickiego najlepiej 
zbadane jest zagadnienie teatru szkolnego. Powstało na ten temat 
kilkadziesiąt publikacji książkowych oraz kilkaset artykułów. Pracę 
badawczą Poplatka w tym zakresie kontynuowali z powodzeniem 
Julian Lewański7, Jan Okoń8 i Irena Kadulska9. Dobrze opracowane 
są jezuickie bursy muzyczne, działające przy większości polskich 
kolegiów i kształcące w zawodzie muzyka młodzież wywodzącą się 
z ubogich rodzin plebejskich10.
Ukazało się też kilka dzieł zbiorowych na temat oświaty 
jezuickiej11, zawierających interesujące przyczynki do szczegółowych 
zagadnień. Oprócz tego na uwagę zasługują następujące rozprawy, 
poświęcone różnym aspektom szkolnictwa jezuickiego w okresie 
staropolskim: Literatura antyjezuicka w Polsce 1578—1625. An­
tologia, opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Tazbir (War­
szawa! 963); L. Grzebień, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce 
od X V I do XVIII wieku (Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 30
7 J. Lewański, Do dziejów teatru wieku szesnastego, Wrocław 1952; idem, 
Z zagadnień baroku w szkolnym dramacie jezuickim w Polsce wieku XVII, Warszawa 
1967; idem, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981.
8 J. Okoń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970; 
idem, Dramaty eucharystyczne Jezuitów. XVII wiek, Warszawa 1992.
9 J. Kadulska, Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z  antologią dramatu, 
Gdańsk 1997.
10 J. Kochanowicz, Geneza, organizacja i działalność burs muzycznych, Kraków 
2002; idem, Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002; idem, 
Słownik geograficzny jezuickich burs muzycznych, Kraków 2002; L. Grzebień, 
J. Kochanowicz, Słownik jezuitów muzyków i prefektów burs muzycznych, Kraków 
2002.
11 Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993; Z dziejów 
szkolnictwa jezuickiego w Polsce, oprać. R. Darowski, J. Paszenda, Kraków 1994; 
Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi 
SJ, Kraków 1995; Jezuicka ars histórica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi 
Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001.
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(1975), s. 223-278; 31 (1975), s. 225-281); R. Pelczar, Działalność 
oświatowo-kulturalna jezuitów w diecezji przemyskiej w XV I—XVIII 
wieku (Przemyśl 1999); M. Inglot, L. Grzebień, Uczniowie — Sodalisi 
gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579 — 1623 (Kraków 
1998); J. Paszenda, Budowle jezuickie, t. 1 —2 (Kraków 1999 — 2000); 
S. Cieślak, Marcin Latema SJ — Działacz kontrreformacyjny 
(Kraków 2002).
Pojawiły się też opracowania dotyczące nauczania poszczególnych 
przedmiotów w szkołach jezuickich. B. Natoński zbadał nauki 
teologiczne: Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna; 
E. Ulcinaite zajęła się retoryką: Teoria retoryczna w Polsce i na 
Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego 
(Wrocław 1984); o filozofii pisał R. Darowski w książkach: Filozofia 
w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku (Kraków 1994) i Studia 
z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku (Kraków 1998); 
nauczanie historii gruntownie zbadał K. Puchowski w publikacji: 
Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 
1565—1773 (Gdańsk 1999); Z. Śmierzchalski poświęcił swą dysertację 
fizyce: Fizyka doświadczalna jako dziedzina filozofii w okresie 
oświecenia w Polsce na przykładzie dzieł Józefa Rogalińskiego SJ  
(1728 —  1802) (Kraków 1998), a B. Lisiak przygotował słownik 
jezuitów uprawiających nauki ścisłe: Jezuici polscy a nauki ścisłe od 
XVI do XIX wieku. Słownik bio-bibliograficzny (Kraków 2000).
Wspomnieć należy też obszerniejsze opracowania dotyczące 
poszczególnych kolegiów: Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu, red. 
M. Bigiel (Kalisz 1996); Jezuici w Toruniu 1596—1996, red. 
K. Maliszewski, W. Rozynkowski (Toruń 1997); Pułtuskie Kolegium 
Jezuickie. Ludzie i idee, red. Z. Lichański (Warszawa —Pułtusk 
[1997]); A. Szorc, Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór,
1565 —  1626 (Olsztyn 1998); S. Kościelak, Kolegium jezuitów 
w Gdańsku (Gdańsk 2000, maszynopis w ATJKr); M. Inglot, 
Kolegium Księży Jezuitów w Iłłukszcie (Kraków 2000); K. Leń, 
Jezuickie kolegium św. Jana w Jarosławiu, 1573—1773 (Kraków
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2000); W. Białousz, Collegium Gostomianum. Dzieje szkoły jezuickiej 
w latach 1602 — 1773 (Sandomierz 2002).
POSTULATY BADAWCZE I EDYTORSKIE
Istnieje wiele zagadnień dotyczących jezuickiego szkolnictwa, 
które mogą stać się interesującym przedmiotem badań. Ograniczymy 
się do zasygnalizowania tylko niektórych. Na pierwszym miejscu 
należy wymienić problematykę sodalicji mariańskich, do których 
należeli najlepsi uczniowie szkół jezuickich. Warto ukazać od­
działywanie wychowawcze tych organizacji i opublikować przepisy 
regulujące ich działalność. Dobrym punktem wyjścia może być 
wspomniana publikacja M. Inglota i L. Grzebienia: Uczniowie
— Sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze.
Szerokie pole badań otwiera się przed historykami, którzy 
zechcieliby przedstawić sylwetki wybitniejszych jezuitów zaangażo­
wanych w szkolnictwo. Cenną pomocą byłoby opublikowanie 
katalogów jezuitów polskich za cały okres 1564—1773.
Solidnego opracowania domaga się dziedzina finansowania 
szkół jezuickich oraz materialnego funkcjonowania placówek.
Wdzięcznym tematem, związanym z dziedziną oświaty, może 
być organizacja jedenastu drukarni jezuickich, działających na 
terenach Rzeczypospolitej. Można też kontynuować opracowywanie 
dziejów poszczególnych kolegiów.
Poważnym przedsięwzięciem byłoby syntetyczne przedstawienie 
życia codziennego szkoły jezuickiej.
Na edycję zasługuje kilka podręczników szkolnych oraz historia 
kolegium jezuitów we Lwowie Macieja Wielewicza (Nazionalbib- 
liothek Wien [Nb Wien], rkps 11 — 988); rękopis przedstawiający 
początki zakonu jezuitów w Polsce, opracowany przez Rafała 
Skrzyneckiego (Biblioteka Ossolińskich we Lwowie); obszerne 
kompendium biobibliograficzne Jana Poszakowskiego (ATJKr, rkps
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1536); korespondencja Stanisława Warszewickiego, Marcina Latemy, 
Adama Kochańskiego; korespondencja naukowa jezuitów z bis­
kupem Józefem Andrzejem Załuskim.
Na gruntowne zbadanie czekają biblioteki znajdujące się na 
terenach byłego Związku Radzieckiego, zawierające prawdopodobnie 
dużą ilość materiału dotyczącego jezuickiego szkolnictwa.
ŹRÓDŁA DO DALSZYCH BADAŃ
INSTITUTUM
W celu poznania ideologii, na której opierało się jezuickie 
szkolnictwo należy sięgnąć do zbioru podstawowych dokumentów 
zakonu: Institutum Societatis Iesu (Instytut Towarzystwa Jezu­
sowego). Kolekcja miała kilka ofkjalnych wydań, z których 
najbardziej popularne jest florenckie, obejmujące trzy tomy in 
folio12. Dla badań nad szkolnictwem szczególnie ważne w Institutum 
są następujące teksty:
1 . Ćwiczenia duchowne Ignacego Loyoli (t. 3, s. 441 — 501), 
będące swego rodzaju przewodnikiem dla uczestników rekolekcji, 
zawierającym instrukcje odmawiania modlitw, wykonywania ćwiczeń 
medytacyjnych, autorefleksji, rozmów z kierownikiem rekolekcji. 
Ćwiczenia nie tylko umożliwiają głębokie przeżycie religijne, lecz 
stymulują określony sposób myślenia, wyrażający się w postawie 
otwarcia, pozytywnego spojrzenia na świat, człowieka i jego 
możliwości, koncentracji na rzeczach istotnych, tendencji do do­
stosowania się do osób i czasu, zaangażowania w świecie i w kulturze. 
Zaaprobowane przez papieża Pawła III w 1548 r. stały się szybko 
głównym instrumentem formowania członków Towarzystwa Jezu­
sowego, dlatego mogą być postrzegane jako podstawowe źródło 
służące do zrozumienia mentalności jezuitów, jak również ich
12 Institutum Societatis Iesu, t. 1—3, Florentiae 1892—1893.
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poglądów na sprawy wychowania. Ćwiczenia duchowne ukazywały 
się w Polsce kilkakrotnie w języku łacińskim, a w 1894 r. — po 
polsku, w przekładzie Mariana Morawskiego13.
2. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego (t. 2, s. 25—150). Chodzi
0 obszerny dokument będący podstawą organizacji zakonu. Pierwszą 
redakcję Konstytucji przygotował założyciel jezuitów Ignacy Loyola 
w latach 1547 — 1551, Autograf — sporządzony po hiszpańsku 
— zawiera wiele uwag i poprawek dokonywanych przez autora aż 
do momentu jego śmierci w 1556 roku. Konstytucje zostały zatwier­
dzone w 1558 r. przez I Kongregację Generalną zakonu i zaraz 
potem ukazały się drukiem w języku łacińskim (Rzym 1558 —1559)14. 
Składają się z dziesięciu części; sprawom szkolnictwa poświęcono 
część czwartą złożoną z siedemnastu rozdziałów: dziesięć pierwszych 
dotyczy kolegiów, zaś przedmiotem siedmiu pozostałych są jezuickie 
uniwersytety.
Loyola umieścił w Konstytucjach wiele szczegółowych wytycznych 
odnoszących się do zakonnych placówek oświatowych. Przypomniał 
najpierw o obowiązku wyrażania wdzięczności fundatorom szkół, 
następnie omówił procedurę przyjmowania fundacji szkolnych oraz 
sprawy finansowe kolegiów. Zajął się także problematyką kształcenia 
młodych jezuitów, ustalił program ich zajęć, wskazał na podstawowe 
warunki osiągnięcia celów dydaktycznych: dobrzy profesorowie, 
bogata biblioteka, częste powtórki i dysputy oraz rozmowy po 
łacinie. Rozdział siódmy poświęcił uczniom spoza zakonu. W na­
stępnym rozdziale polecił, aby każde kolegium miało swój regulamin
1 zarząd, na czele którego stoi rektor. W rozdziałach od jedenastego 
do siedemnastego umieścił rozporządzenia dotyczące jezuickich 
uniwersytetów: ich zakładania, programu nauczania i sposobu 
prowadzenia wykładów, podręczników, kursów i stopni naukowych,
13 Najnowsze wydanie: I. Loyola, Ćwiczenia duchowne, Kraków 2002.
14 Najnowsze wydanie: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami 
Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy uzupełniające zatwierdzone przez tę samą 
Kongregację, Kraków—Warszawa 2001.
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problematyki wychowania studentów, urzędów akademickich i pra­
cowników uczelni. Konstytucje miały zasadniczy wpływ na sfor­
mułowanie Ratio studiorum.
3. Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu (t. 3, 
s. 158 — 234), czyli zbiór zwięzłych przepisów dotyczących rozkładu 
zajęć, programu nauczania, profesorów i podręczników w jezuickich 
placówkach szkolnych na całym świecie, wydany w Rzymie w 1599 
roku. Przed zredagowaniem ostatecznego tekstu, funkcjonowanie 
szkolnictwa jezuickiego było regulowane przez ordynacje studiów 
oparte na przepisach Konstytucji lub uchwalane przez kongregacje 
generalne. Zbiór i opracowanie wszystkich ważniejszych dokumen­
tów dotyczących edukacji w pierwszych latach działalności zakonu 
znajdujemy w siedmiotomowym wydawnictwie Monumenta Paeda- 
gogica Societatis Iesu, przygotowanym przez znanego historyka 
Ladislausa Lukacsa15.
Złożony proces redagowania jezuickiej ustawy szkolnej trwał 
niemal pięćdziesiąt lat16. Jego poznanie „pozwala w bardziej 
obiektywnym świetle spojrzeć na całe szkolnictwo jezuickie, daje 
kontekst niezbędny dla zrozumienia reguł tej historycznej ustawy 
szkolnej i przybliża nam kulturę umysłową pierwszych jezuitów”17. 
Podczas prac nad redakcją tekstu zasięgano opinii wielu jezuitów 
zaangażowanych w szkolnictwie oraz analizowano projekty for­
15 Monumenta paedagogica Societatis Iesu, red. L. Lukács, t. 1: 1540—1556, 
Romae 1965; Monumenta paedagogica Societatis Iesu, t. 2 :1557—1572, Romae 1974; 
Monumenta paedagogica Societatis Iesu, t. 3: 1557—1572, Romae 1974; Monumenta 
paedagogica Societatis Iesu, t. 4 :1573 — 1580, Romae 1981; Monumenta paedagogica 
Societatis Iesu, t. 5: Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586, 1591,1599), 
Romae 1986; Monumenta paedagogica Societatis Iesu, t. 6: Collectanea de Ratione 
Studiorum Societatis Iesu (1582—1587), Romae 1992; Monumenta paedagogica 
Societatis Iesu, t. 7: Collectanea de Ratione Studiorum Societatis Iesu (1588—1616), 
Romae 1992.
16 Przedstawił go szczegółowo Ł. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio 
studiorum.
17 Ibidem, s. 6.
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mułowane przez poszczególne prowincje zakonu. Warto podkreślić 
fakt, że uwagi nadesłane z Polski były najbardziej postępowe 
i przewidujące18. Kolejne projekty Ratio studiorum, programy 
nauczania, opinie i postulaty z poszczególnych prowincji, bogata 
korespondencja władz zakonnych i profesorów, memoriały, de­
klaracje oraz uchwały kongregacji generalnych i prowincjalnych 
znajdują się we wspomnianej publikacji Lukácsa.
Opublikowanie w 2000 r. przez Kalinę Bartnicką i Tadeusza 
Bieńkowskiego polskiego przekładu Ratio studiorum19 może wydatnie 
przyczynić się do pogłębionych studiów nad szkolnictwem jezuickim.
DOKUMENTY Z ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS IES U
Archivum Romanum Societatis Iesu (dalej: ARSI), czyli Archiwum 
Rzymskie Towarzystwa Jezusowego jest archiwum głównym (cen­
tralnym) zakonu, gromadzącym, porządkującym i udostępniającym 
podstawowe dokumenty, materiały i informacje z całego świata
o członkach zakonu i ich zajęciach.
Część ARSI, zawierająca dokumenty dotyczące okresu przed 
kasatą jezuitów (1773 r.), podzielona jest na działy według po­
szczególnych regionów (tzw. asystencji) i tematyki akt: I. Asystencja 
Włoch, II. Asystencja Portugalii, III. Asystencja Hiszpanii, IV. 
Asystencja Francji, V. Asystencja Niemiec (w jej obrębie Prowincja 
Polski i Prowincja Litwy), VI. Kongregacje generalne i prowincjalne, 
VII. Instytut, VIII. Historia Towarzystwa Jezusowego {Historia
18 Ibidem. W aneksie umieszczono łaciński tekst uwag prowincji polskiej 
z paralelnym przekładem autorstwa Jana Ożoga: „Opinia, jaką o ułożonej w roku 
1585 przez sześciu przeznaczonych do tego Ojców ustawie szkolnej wyraziła 
Kongregacja Prowincji Polskiej zebrana w tym celu na polecenie Przewielebnego 
Naszego Ojca Generała w Wilnie w październiku, listopadzie i grudniu roku 1586 
oraz w styczniu roku następnego” (s. 163 -^264).
19 Ratio atque institutio studiorum SJ, czyli Ustawa szkolna Towarzystwa 
Jezusowego (1599), wstęp i oprać. K. Bartnicka i T. Bieńkowski, Warszawa 2000.
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Societatis), IX. Listy jezuitów (Epistolae Nostrorwri), X. Listy 
nie-jezuitów (Epistolae Extemorum), XI. Żywoty (Vitae), XII. Dzieła 
jezuitów (Opera Nostrorum), XIII. Polémica, XIV. Miscellanea.
Dokumenty odnoszące się do dziejów zakonu w Rzeczypospolitej 
znajdują się w dziale Asystencji Niemiec (Germania) i stanowią 
wydzielone poddziały: Provincia Poloniae (dziewięćdziesiąt cztery 
tomy) i Provincia Lituaniae (sześćdziesiąt siedem tomów).
Osobny dział ARSI stanowi tzw. Fondo Gesuitico (FG) za­
wierające ogromną liczbę dokumentów na temat stosunków To­
warzystwa Jezusowego z watykańskim kongregacjami i trybu­
nałami. Na uwagę zasługują materiały odnoszące się do sporu 
jezuitów polskich z Akademią Krakowską20, pijarami, ducho­
wieństwem diecezjalnym oraz akta fundacyjne i zapisy majątkowe. 
Znajduje się w nim m.in. zbiór pt. Collegia, obejmujący dokumenty 
dotyczące dziejów kolegiów.
Ważnym przedsięwzięciem wydawniczym, które z pewnością 
ułatwi korzystanie ze zbiorów ARSI, jest publikacja wykazów 
dokumentów odnoszących się do historii jezuitów w Polsce. Ukazał 
się pierwszy tom inwentarza obejmujący cały zasób Provincia 
Poloniae, znajdujący się w dziale Assistentia Germaniae21. Na 
ukończeniu jest tom drugi zawierający zasób Provincia Lituaniae, 
również z działu Asystencji Niemiec. Zapowiadany trzeci tom 
obejmie wyciągi dotyczące Polski i Litwy z działu Asystencji 
Niemiec, głównie obfitą korespondencję z XVI w., tom czwarty
— Polonica sprzed 1773 r. z pozostałych działów ARSI (w tym 
ważne dla Polski sprawozdania z kongregacji prowincji oraz dział 
Collegia z FG). Tom piąty zostanie poświęcony jezuitom działającym 
na Białorusi W latach 1773 — 1820 (z zasobu Russia).
20 Szczegółową dokumentację dotyczącą tej sprawy znajdujemy w ARSI, Pol 70: 
Causa cum Universitate Cracoviens, 1623 — 1655.
21 A. P. Bieś, L. Grzebień. M. Inglot, Polonica w Archiwum Rzymskim Towa­
rzystwaJezusowego, t. 1: Polonia, Kraków 2002.
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ŹRÓDŁA DOTYCZĄCE OSÓB
1. Korespondencja. Na pierwszym miejscu należy wymienić 
urzędowe listy pisane do generała zakonu przez lokalnych przełożo­
nych. Ich częstotliwość i tematyka były ściśle normowane przepisami. 
Przełożeni pisali o podwładnych, a o przełożonych — ich doradcy 
i wyżsi przełożeni. Cala korespondencja miała charakter poufny. 
Zawierała relacje o stanie prowincji i poszczególnych domów, 
wykonywanych pracach, o stosunkach między jezuitami oraz ich 
kontaktach z innymi osobami. Tego typu źródła epistolograficzne 
nie zachowały się w całości: najwięcej dokumentów dotyczy XVIII 
wieku, a najmniej wieku XVI. Przechowywane są w ARSI, głównie 
w dziale Germania (121 —122, 133—181).
Generał zakonu miał obowiązek odpowiadać na wszystkie listy, 
zarówno oficjalne, jak i prywatne, dlatego drugi typ korespondencji 
zachowanej w ARSI stanowią listy przełożonych generalnych do 
poszczególnych jezuitów polskich oraz pisma okólne. Ponieważ ich 
oryginały zaginęły prawie zupełnie, zastąpiono je kopiami, stresz­
czeniami lub tzw. minutami (skrótami). Ocalał tylko jeden tom 
listów generała do doradców przełożonych w polskich kolegiach 
zlat 1639—1670 (Germ 110), zbiór listów z lat 1664—1769 (Lit 66), 
odpowiedzi na poufne listy soli, czyli pisane przez poszczególnych 
jezuitów wprost do generała (głównie w sprawach osobistych): dla 
Prowincji Polskiej z lat 1678 —1773 (Pol 1—2), dla Prowincji 
Litewskiej z lat 1679—1772 (Lit 5) i dla Prowinq'i Mazowieckiej zlat 
1762-1773 (Pol 2).
Oprócz tego w kancelarii generała zakonu redagowano listy 
okólne, przeznaczone do oroszenia wszystkim członkom danej 
asystencji zakonnej, prowincji lub domu, albo pewnym grupom 
jezuitów, np. nauczycielom, kaznodziejom, przełożonym. Listy te 
kopiowano wielokrotnie, dlatego zachowały się niemal w komplecie. 
Znajdują się nie tylko w ARSI (Pol 3.5), lecz również w innych 
bibliotekach polskich i zagranicznych; ATJKr, rkps 224, 324, 496,
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553, 1795; Biblioteka Jagiellońska (BJ), rkps 270, 3289, 5194, 5195; 
Nb Wien, rkps 11-977, 11-982, 12-025, 12-027, 13-620; 
Biblioteka Uniwersytetu w Uppsali (BUpps), rkps H —163; Bi­
blioteka Czartoryskich (BCzart), rkps 2085; do Prowincji Litewskiej 
w: ATJKr., rkps 244, 496, 687, 1097, 1795; Archiwum Kurii 
Wileńskiej, rkps 2; Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (BUWil), 
rkps F3-2383.
Trzeci rodzaj epistolografu obejmuje wymianę listów między 
generałami zakonu a osobami z Polski, nie-jezuitami. Listy pisane 
z kraju znajdują się w następujących działach ARSI: Epistolae 
externorum, t. 2—7: Epistolae cardinalium (m.in. siedem listów 
S. Hozjusza), t. 10—22: Epistolae episcoporum (około dwustu 
dwudziestu listów biskupów polskich); t. 25 — 39: Epistolaeprincipum 
(listy królów, ich żon, kanclerzy i magnatów). Listy generałów do 
różnych osób w Polsce umieszczono w dziale Germania, t. 113 — 117 
(ok. tysiąc pięćset sztuk w kopiach i brulionach). Drugą partię listów 
generała przechowuje się w dziale Epistolae Nostrorum. Tomy 2—8 
zawierają około tysiąca listów extraordinariae, czyli okoliczno­
ściowych. Ich adresatami są królowie, ich żony, rodzeństwo, 
nuncjusze (głównie t. 2—6) oraz szlachta i duchowieństwo diecezjalne 
(głównie t. 7—8). Inne, mniej ważne listy, są rozrzucone po 
wszystkich tomach.
Czwarty typ korespondencji to wymiana listów pisanych przez 
jezuitów w obrębie jednej prowincji: urzędowa z prowincjałem, 
przyjacielska między poszczególnymi zakonnikami oraz z ich 
rodzinami, korespondencja jezuitów ze szlachtą, magnaterią, ducho­
wieństwem diecezjalnym. Kilkaset listów jezuitów polskich i litew­
skich przechowuje jedynie Archiwum Radziwiłłów (AGAD w War­
szawie) (ARadz), Biblioteka Narodowa w Warszawie (BN) (listy do 
J. A. Załuskiego) oraz Wojewódzkie Archiwum Państwowe (WAP) 
w Krakowie w Tekach Schneidra. Ukazały się drukiem listy Piotra 
Skargi i Jakuba Wujka22. Trwają prace przygotowawcze nad
22 Listy ks. Piotra Skargi TJ z lat 1566—1610, red. J. Sygański, Kraków 1912;
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wydaniem bogatej korespondencji wybitnego polskiego matematyka 
Adama Kochańskiego (1631 —1700) z G. W. Leibnizem.
2. Katalogi. Dzieliły się na kilka typów. Pierwszym był tzw. 
katalog osobowy (Catalogus personarum) zawierający wykaz osób 
należących w określonym czasie do Towarzystwa Jezusowego. 
Założyciel zakonu Ignacy Loyola wprowadził katalogi kwartalne 
(iCatalogus trimestris), które w 1564 r. zastąpiono katalogami 
rocznymi (Catalogus annuus, brevis). Umieszczano w nich na 
początku nazwisko prowincjała i jego sekretarza, następnie 
wyliczano wszystkie domy prowincji zakonnej. Pod nazwą każ­
dego domu umieszczano wykaz przebywających w nim jezuitów: 
najpierw nazwisko przełożonego, następnie księży (patres) w po­
rządku alfabetycznym, nauczycieli (magistri), którzy nie byli 
jeszcze kapłanami, nazwiska studiujących kleryków zakonnych 
(scholastici), wreszcie braci zakonnych (fratres coadiutores). 
W katalogu odnotowywano wszelkie zmiany w prowincji, które 
nastąpiły od chwili sporządzenia wcześniejszego spisu; umiesz­
czano wykaz osób wstępujących do zakonu, zmarłych i opusz­
czających Towarzystwo Jezusowe. Informacje dotyczące poszcze­
gólnych zakonników były krótkie i treściwe. Katalogi roczne są 
podstawowym źródłem pozwalającym na ustalenie chronologii 
życia i zajęć jezuitów, a zarazem poznania historii kolegiów, 
podejmowanych w nich prac, typu prowadzonych szkół itp. 
W historiach kolegiów nie podawano bowiem nazwisk zakon­
ników, lecz opisywano jedynie wydarzenia. Katalogi pozwalają na 
identyfikację wielu anonimowych twórców dzieł sztuki oraz 
autorów anonimowych dzieł literackich. Katalogi roczne były 
sporządzane co najmniej w dwóch egzemplarzach: jeden wysyłano 
do Rzymu, a drugi pozostawał w archiwum prowincji. Po kasacie 
jezuitów w 1773 r. ocalały tylko katalogi w przechowywane
Korespondencja ks. Jakuba Wujka z Wągrowca z lat 1569—1596, red. J. Sygański, 
Poznań 1917.
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w ARSI. Od 1717 r. zaczęto drukować katalogi roczne Prowincji 
Polskiej, a od 1725 r. również Prowincji Litewskiej.
Drugi typ katalogów stanowiły katalogi trzyletnie „pierwsze”, 
„drugie” i „trzecie” (Catalogus triennalis primus, secundus, tertius). 
Zostały wprowadzone w 1578 r. przez generała Ewerarda Mer- 
curiana. Oprócz katalogów rocznych należało sporządzać co trzy 
lata osobny zbiór informacji o członkach zakonu. Dostarczał go do 
Rzymu prokurator, czyli delegat danej prowincji na kongregację 
generalną.
Katalog trzyletni „pierwszy” zawierał podstawowe dane osobowe 
każdego jezuity: numer porządkowy, imię i nazwisko, miejsce 
urodzenia, wiek, stan zdrowia, datę wstąpienia do zakonu, datę 
złożenia ślubów, informację o wykształceniu zdobytym przed 
wstąpieniem, notatkę o studiach w zakonie oraz o pełnionych 
funkcjach, stopień naukowy (względnie zawód), typ ostatnich ślubów 
(trzy lub cztery) i datę ich złożenia.
Katalog trzyletni ,¿drugi” zawierał tajne uwagi na temat 
każdego zakonnika. Nie podawał nazwisk osób, lecz posługiwał 
się numerami porządkowymi z katalogu „pierwszego” . Przed­
stawiał uzdolnienia i podawał ocenę moralną poszczególnych 
osób według następujących kategorii: zdolności intelektualne 
(ingenium), rozsądek (iudicium),roztropność (prudentia), doświad­
czenie życiowe (experientia rerum), postępy w nauce (profectus 
in literis), temperament (naturalis complexio), przydatność do 
pełnienia funkcji w zakonie (talentom ad ministeria Societatis 
obeunda).
Katalog trzyletni „trzeci” zawierał krótką charakterystykę stanu 
gospodarczego poszczególnych domów zakonnych. Zapisywano 
ogólną sumę dochodów, wydatków i długów. Czasami dodawano 
wiadomości o stanie majątków i ich rentowności.
Wszystkie informacje należało spisywać starannie, po dłuższym 
namyśle. Domagano się szczerości, zwięzłości i wykluczenia subiek­
tywnego nastawienia. Katalogi trzyletnie nie były nigdy drukowane.
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Przez długi czas katalogi „drugie” pozostawały niedostępne, nawet 
dla badaczy, ponieważ sądzono, że moralne oceny konkretnych 
osób należy trzymać w tajemnicy. W ARSI zachowały się niemal 
wszystkie katalogi trzyletnie Prowinqi Polskich od 1571 do 1770 r.23
3. Informationes. Zakon jezuitów miał od samego początku 
strukturę ściśle hierarchiczną, dlatego była konieczna stała wymiana 
informacji między przełożonym generalnym a poszczególnymi 
prowincjami i placówkami. Informaq'e odnosiły się w dużej mierze 
do samych jezuitów, a gromadzone były w różnych okolicznościach. 
W Instytucie określono dokładnie zbieranie informacji przez delega­
tów na kongregacje generalne odbywające się w Rzymie. Informaqe 
były jednak utajnione, dlatego nie zachowała się na ich temat żadna 
dokumentacja.
Do Rzymu wysyłano również relacje dotyczące jezuitów, którzy 
mieli dożyć tzw. ostatnie śluby zakonne (Informationes depromoven- 
dis ad gradum)24. Ponieważ księża składali trzy śluby (ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa) lub uroczystą profesję czterech ślubów 
(czwarty ślub zobowiązywał do posłuszeństwa papieżowi w sprawach 
misji), należało zebrać i przekazać zarządowi zakonu szczegółowe 
wiadomości dotyczące kwalifikacji prezentowanych kandydatów, 
a więc ich wykształcenia (wyniki egzaminów obejmujących całość 
filozofii i teologii), postawy moralnej, jak również opinię dotyczącą 
przestrzegania reguł zakonnych25.
4. Nekrologi. Chodzi tu o wspomnienia pośmiertne spisywane 
w kolegium, w którym zmarł dany zakonnik. Jego krótki życiorys
z3 ARSI, Lit 6 -3 2 , Pol 6 -4 2 .
24 Jezuid składają pod koniec dwuletniego nowicjatu tzw. pierwsze śluby 
zakonne (ubóstwa, czystości i posłuszeństwa), a po skończeniu studiów i kilkuletniej 
pracy duszpasterskiej — ostatnie śluby zakonne, dzięki którym stają się pełnopraw­
nymi członkami Towarzystwa Jezusowego.
25 W ARSI zachowały się Informationes z lat 1614—1700 (Germ 112).
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umieszczano w specjalnej księdze nekrologów. Co trzy lata sporzą­
dzano kopie dla archiwum prowincji oraz archiwum w Rzymie. 
Nekrologi mają różną wartość historiograficzną, w zależności od ich 
autorów. Czasami sporządzano je bardzo sumiennie, z podaniem 
faktów historycznych, innym razem pobieżnie, wtedy zawierały 
same ogólniki i zalety zmarłego. Nekrologi polskich jezuitów 
zachowały się w większości w AR SI. Ocalały też niektóre księgi 
nekrologów poszczególnych domów zakonnych: Dyneburga z lat 
1758 — 1790 (ATJKr, rkps 1927 II), Domu Profesów w Krakowie 
z lat 1584-1646 (BJ, rkps 2692), Mohylewa z lat 1673-1809 
(ATJKr, rkps 340), Połocka z lat 1749-1815 (ATJKr, rkps 350) 
i kolegium w Wilnie z lat 1669 — 1773 (Biblioteka KUL, rkps 335).
Z nekrologów należy korzystać ostrożnie, a zawarte w nich 
informacje konfrontować z innymi źródłami. Wspomnienia po­
śmiertne przybierały bowiem często formę panegiryków, natomiast 
oceny zawarte w katalogach trzyletnich były czasami zbyt krytyczne.
5. Biogramy. Uzupełniającym źródłem może być dzieło Jana 
Poszakowskiego (1684 —1757), który pozostawił w rękopisie krótkie 
życiorysy wybitnych jezuitów z Prowincji Litewskiej — De riris 
illustribus Provinciae Lituaniae Societatis Iesu.
Na uwagę zasługuje praca Józefa Warszawskiego Unicus unirersae 
Societatis Iesu vocationum liber autobiographicus Poloniae Provinciae 
Proprius (1574—1580) (Romae 1966). Jest to zbiór autobiografii 
dziewięćdziesięciu dwóch młodych jezuitów, których poproszono
o napisanie historii własnego powołania. Choć relacje są różnej 
wartości, niektóre zawierają ciekawe dane biograficzne. Książka 
opatrzona jest wstępem i komentarzem autora.
Interesującym dokumentem jest kodeks egzaminów pierwszych 
stu dwudziestu sześciu kandydatów do Towarzystwa Jezusowego 
w Polsce z lat 1569 — 1573, przechowywany w BUpps (rkps H —167). 
Trwają prace nad jego przekładem na język polski. Publikacja 
dostarczy danych biograficznych młodych jezuitów, a w kontekście
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badań nad oświatą jezuicką szczególnie pomocne będą informacje 
na temat szkół, do których uczęszczali kandydaci przed wstąpieniem 
do zakonu.
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KOLEGIÓW
1. Akta kongregacji. Pierwszym źródłem do poznania sytuacji 
poszczególnych kolegiów mogą być akta kongregacji prowincji 
polskich, czyli zgromadzeń zwoływanych co trzy—cztery lata w celu 
wybrania delegata, który miał poinformować generała zakonu
0 stanie prowincji i przedstawić mu jej potrzeby. W akta włączano 
pytania i postulaty nadsyłane przez poszczególne placówki zakonne
1 pojedynczych jezuitów. Dokumenty są świadectwem wielu kon­
kretnych problemów występujących na terenie prowincji. Akta 
kongregacji prowincji przechowywane są ARSI w dziale Con- 
gregationes. Znajdują się również w Nb Wien, rkps lii- -977 (do 
1649 r.), Bibliotece Seminarium Duchownego w Warszawie, rkps 
440 (z lat 1576,1578,1587), BUWil, rkps F3-2382 (z lat 1603,1606, 
1607, 1611); ATJKr, rkps 620 (z lat 1820-1896), 1341 (z lat 
1829-1886).
2. Fundacje. Jezuickie kolegia i rezydencje prowadzące działal­
ność dydaktyczną i pedagogiczną opierały się na fundacjach, którymi 
były posiadłości lub pieniądze zapisane na majątkach i kamienicach. 
Prawo zakonne wymagało, aby zabezpieczenie finansowe wystarczało 
na funkcjonowanie kolegium i utrzymanie pracujących w nim 
jezuitów. Fundację zatwierdzał każdorazowo generał zakonu, po 
zbadaniu, czy jest ona wystarczająca dla zbudowania przestrzennego 
i funkcjonalnego domu zakonnego, biblioteki, kościoła, szkoły 
i ogrodu. Często obok głównej fundacji kolegium istniały osobne na 
rzecz kościoła, konwiktów, burs, bibliotek i misjonarzy. Akta 
fundacyjne zawierają urzędowe kopie najważniejszych dokumentów
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odnoszących się do powstających kolegiów jezuickich. Przechowy­
wane są przede wszystkim w ARSI (Pol 71 — 76, Lit 33 — 36 i FG), 
a także w licznych archiwach krajowych.
3. Ordynacje (Ordinationes). Mianem tym określano rozpo­
rządzenia generałów zakonu oraz ich listy o tematyce ogólnej, do 
których dodawano niekiedy wyjaśnienia prowincjałów. Każdy dom 
zakonny był zobowiązany prowadzić osobną księgę, do której 
wpisywano nowe rozporządzenia. Wybór ordynacji, pochodzący 
z jednego z domów prowincji polskiej, znajduje się w ARSI (Pol 3). 
Liczne Ordinationes, uporządkowane alfabetycznie według haseł, 
lub chronologicznie w zależności od daty wydania, zachowały się w: 
ATJKr, rkps 35 (alfabetyczny), 224 (alfabetyczny), 234 (z lat 
1590-1739), 352 (1583-1771), 494 (1664-1709), 496 (1597-1662), 
843 (1784-1883), 1097 (1647-1740), 1250 (1647-1756), 1553 
(1739-1808), 1795 (1611-1739), 1832 (1703-1770); BUpps, rkps 
H - 163 (1565-1594); BCzart, rkps 2085 (1592-1767); BJ, rkps 
3289 (alfabetyczny z lat 1570-1642), 5195 (1582-1773), Nb Wien, 
rkps 11-982 (1590-1749), 12-025 (1587-1771), 12-027 
(1592-1614), BUWil, rkps F3-2383 (1580-1695).
4. Memoriały. Mianem memoriałów {Liber memorialium) okreś­
lano księgę przechowywaną w każdym domu zakonnym, zawierającą 
uwagi poczynione przez prowincjała po oficjalnej wizycie w danej 
placówce. W kompendium umieszczano przeważnie zalecenia i na­
kazy, dlatego memoriały dają dobry obraz życia każdego domu 
zakonnego, zwłaszcza jego funkgonowania. Zachowały się memo­
riały kolegium w Gdańsku (ATJKr, rkps 431), Domu Profesów 
w Krakowie (BJ, rkps 3289), kolegium w Poznaniu (BJ, rkps 5194) 
i kolegium w Wilnie (BUWil, rkps F3 —2388). Cenne memoriały 
z Akademii Wileńskiej ukazały się drukiem26.
26 Viln.ia.us akademijos vizitatoriu memorialai ir vyresniuju nutarimai, Yilnius 1987.
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5. Consuetudines. Chodziło w tym przypadku o zbiory norm 
regulujących sposób postępowania, obowiązujące w poszczególnych 
prowincjach lub domach zakonnych, dostosowane do miejscowych 
warunków, klimatu, tradycji narodowych itp. Consuetudines Provin- 
ciae układano w danej prowincji, a zatwierdzał je generał zakonu. 
Zwyczaje obowiązujące w poszczególnych kościołach, stowarzysze­
niach i bursach zatwierdzał prowincjał.
Normy postępowania dla Prowincji Polskiej (później przejęła je 
również Prowincja Litewska) spisano w 1604 r. w Poznaniu. 
Obo wiązy widy one bez większych zmian aż do kasaty zakonu 
w 1773 roku. Rękopisy consuetudines dla. Prowincji Polskiej za­
chowały się w ARSI (Germ 128, 129) oraz w Bibliotece Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie (BPAN, rkps 1022), zaś dla Prowincji 
Litewskiej w ARSI (Germ 128,129), w AT JKr (rkps 520), w BUpps 
(rkps H —164), BUWil (rkps 2144). Zwyczaje Prowincji Litewskiej 
(wraz ze zwyczajami kościoła warszawskiego) zostały opublikowane 
drukiem27. W Bibliotece Ordynacji Zamojskiej (BOZ, rkps 828) 
zachowały się consuetudines Alumnatu Papieskiego w Wilnie, a w BJ 
(rkps 4557) — sodalicji w Akademii Wileńskiej.
W AT JKr przechowuje się też tzw. zwyczajniki, czyli zbiory 
zwyczajów obowiązujących w poszczególnych domach zakonnych 
(rkps 380, 640 I I I ,  1476, 2275).
6. Rezygnacje. Resignatiońes, czyli sprawozdania ze stanu pla­
cówki, sporządzane były przez ustępującego rektora. Przekazując 
urząd następcy, przedstawiał on stan majątkowy domu i zmiany 
dokonane podczas swojej kadencji. W rezygnacjach umieszczano też 
inwentarze kościoła, domu i biblioteki oraz opisywano funk­
cjonowanie jezuickich folwarków. Sprawozdania te stanowią ważne 
źródło do poznania gospodarczego stanu placówki. Zachowały się 
nieliczne rezygnacje z kolegiów: w Krośnie z lat 1671 — 1756
27 Consuetudines communes Provinciae Lithuaniae Societatis Iesu, red. 
J. Brząkalski, dodatek do: Nasze Wiadomości 4 (1913 — 1915), s. 1—63.
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(Biblioteka Ossolińskich — BOssol, rkps 9550), we Lwowie z lat 
1696-1764 (BPAN, rkps 1958), Mohylewie z lat 1673-1809 
(ATJKr, rkps 340), Przemyślu z lat 1692—1771 (ATJKr, rkps 851), 
Samborze z lat 1706—1747 (BPAN, rkps 886) i Stanisławowie z lat 
1715-1728 (BPAN, rkps 893). W Tekach Schneidra (WAP w Kra­
kowie) przechowywanych jest po kilka rezygnacji z kolegiów 
Prowincji Polskiej.
7. Diariusze. Były to kroniki kolegiów lub domów zakonnych, 
spisywane w każdej placówce przez wyznaczonego historyka, 
najczęściej profesora wymowy. Jego obowiązkiem było codzienne 
relacjonowanie ważniejszych zdarzeń z życia jezuitów oraz ich prac. 
Często odnotowywano też wydarzenia polityczne, kościelne, społecz­
ne. Niestety sprawy wychowania i kształcenia nie znalazły w diariu­
szach pełniejszego odzwierciedlenia. Większość dokumentów zagi­
nęła. Pośród ocalałych najcenniejszy jest Dziennik spraw domu 
zakonnego 0 0 . Jezuitów u iw. Barbary w Krakowie Jana Wielewic- 
kiego [1566—1639] (t. 1 —4, Kraków 1881 —1899), obejmujący lata 
1579 — 1639. Autor zebrał i wykorzystał dużą liczbę źródeł. Dla 
historyka oświaty szczególnie interesująca jest relacja dotycząca 
ostrych sporów między Akademią Krakowską a jezuickim kolegium 
św. Piotra. Ostatnią część diariusza, w której opisano lata 
1630 — 1639, przygotował do druku oraz uzupełnił przypisami 
i indeksami Ludwik Grzebień28. Z XVI w. ocalały jedynie fragmenty 
diariusza poznańskiego z lat 1569 — 1606 (Archiwum Diecezji 
Warszawskiej, rkps 440). Inne zachowane kroniki dotyczą domów 
zakonnych w: Brześciu Litewskim z lat 1713 — 1773 (BOZ, rkps 
1166), Iłłukszcie z lat 1741 — 1756 (ATJKr, rkps 850), Krakowie 
(kolegium, streszczenie z różnych lat, BOssol, rkps 96), Mitawie z lat 
1691 —1709 (Archiwum Łotewskie w Rydze), kolegium w Mohylewie
28 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary 
w Krakowie. Historicum diarium Domus Profesae Societatis Iesu Cracoviensis, t. 5: 
1630-1639, Kraków 1999.
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z lat 1673—1809 (ATJKr, rkps 555), kolegium w Mścisławiu z lat 
1688 —1738 (ATJKr, rkps 799), kolegium w Ostrogu z lat 1626—1731 
(ATJKr, rkps 301), kolegium w Połocku z lat 1611 —1820 (ATJKr, 
rkps 53), Tylży z lat 1690 —1783 (Biblioteka Seminarium w Olsztynie, 
rkps 129—131), kolegium w Samborze od roku 1661 (ATJKr, rkps 
554), kolegium w Wilnie z lat 1710-1723 (BUWil, rkps F2 DC4)
i 1752—1766 (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie, rkps 98).
8. Litterae annuae. Co roku w kancelarii prowincjała sporządza­
no tzw. Litterae annuae, będące zbiorem informacji (budujących) 
o działalności poszczególnych placówek jezuickich. Przygotowywano 
je na podstawie relacji przesyłanych przez autorów diariuszy 
domowych. Historyk prowincjała opracowywał cały materiał, 
uzupełniając go danymi statystycznymi z prowincji i przesyłał do 
Rzymu. Wyznaczony historyk dokonywał skrótów i przygotowywał 
zeszyt, którego kopie rozsyłano do wszystkich prowincji. Ponieważ 
fascykuł był przeznaczony również dla osób spoza zakonu, notowano 
w nim głównie sukcesy, choć istniało zalecenie, aby czynić to 
wiarygodnie. W XVII w. wprowadzono zakaz upowszechniania 
sprawozdań poza zakonem. Litterae annuae wydawano drukiem od 
1581 do 1614 r. i od 1650 do 1654 roku.
Litterae annuae dotyczące prowincji polskich zachowały się 
w różnych archiwach i bibliotekach: ARSI w tomach Pol 50 — 51,65, 
66, Lit 38 — 55, Germ 141 oraz Opera Nostrorum 339; ATJKr, rkps 
340 (dla kolegium w Mohylewie 1673 — 1809); BJ, rkps 5198 (dla 
kolegium w Poznaniu 1573 —1771); BCzart, rkps 2084 (dla Prowincji 
Polskiej 1584 — 1589, 1592—1595, 1600, Wiceprowincji Litewskiej 
1601, 1603 — 1605, Prowincji Litewskiej 1606—1612, 1614); BOssol, 
rkps 95 (dla Prowincji Polskiej 1700 — 1705); Biblioteka Raczyńskich, 
rkps 37, obecnie w BN (dla Domu Profesów i kolegium w Warszawie 
1655-1743, brak lat: 1678, 1681, 1685, 1687); Bayer Hauptstaats­
archiv w Monachium, Jesuiten 100 — 101 (dla Prowincji Polskiej 
1573-1580); Nb Wien z lat 1586,1595,1589,1599,1604,1605 (rkps
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12—006), 1606-1608 (rkps 12-205), 1609-1613 i 1616 (rkps 
12-013), 1630, 1636, 1639, 1653, 1658 (rkps 16-912). Opub­
likowano dotąd Litterae annuae domów jezuickich w Dyneburgu 
1636—1769, Iłłukszcie 1690—1769, Mitawie i Szomberdze 
1690-1769, Rydze 1604-1618, Wendzie 1615-162129.
9. Historie domów. W początkach XVII w. pojawiły się (obok 
istniejących Litterae annuae) historie poszczególnych domów zakon­
nych, tworzone na podstawie diariuszy. W odróżnieniu od Litterae 
annuae dostarczają one więcej konkretnych informacji o działalności 
poszczególnych jezuitów, przedstawiają stan materialny placówki, 
opisują wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne związane 
z domem. Streszczenia historia domus przesyłano co trzy lata do 
Rzymu. Są przechowywane w ARSI (Pol 50 — 60, 65 — 66, Lit 
3 8 -  51, 55).
Zachowały się pełne teksty historii następujących domów: Biała 
1708 — 1769 (ATJKr, rkps 351), Braniewo 1643—1772 (Muzeum 
Warmińskie w Olsztynie), Dyneburg 1758 — 1790 (ATJKr, rkps 1027 
II), Krosno 1720-1772 (Nb Wien, rkps 12-417), Królewiec 
1692-" 1740 (Archiwum Diecezjalne w Olsztynie, rkps H 204), Lwów 
1585-1773 (Nb Wien, rkps 11-988), Malbork 1647-1744 (Ar­
chiwum Diecezjalne w Olsztynie, rkps H 11), Mohylew 1673—1809 
(ATJKr, rkps 340), Mścisław 1673-1738 (ATJKr, rkps 515), 
Nastasów 1692—1771 (Nb Wien, rkps 8248), Ostróg 1626—1731 
(ATJKr, rkps 527), Połock 1667 —1762 i 1786-1817 (ATJKr, rkps 
845 I II), Poznań 1570-1773 (BJ, rkps 5198 III), Rożniatów 
1669-1733 (Nb Wien, rkps 11 -  989), Sambor 1661-1773 (ATJKr, 
rkps 359), Żywiec 1730 —1764 (ATJKr, rkps 358). Historię kolegium 
w Gdańsku 1585 — 1642 i Wałczu 1618 — 1773 wydano drukiem 
w Niemczech30.
29 Fontes Historiae Latviae Societatis Jesu. Laívijas vestures avoti jezuitu ordena 
archivos, red. J. Kleijntjenns, t. 1—2, Riga 1940—1941.
30 Historia Residentiae Gedanensis Societatis Jesu ab anno 1585, red. R. Stachnik,
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10. Lustracje. Pewne uzupełnienia do historii kolegiów można 
znaleźć w tzw. lustracjach, czyli raportach Komisji Lustracyjnych 
utworzonych przez Komisję Edukaq'i Narodowej w celu przeprowa­
dzenia inwentaryzaq'i majątku pojezuickiego w domach zakonnych 
pozostających po pierwszym rozbiorze w granicach państwa. Lustra­
cje zawierają dokładny opis przejętych posiadłości: budynków, 
kościołów, bibliotek i folwarków. Zachowały się sprawozdania 
dotyczące: kolegium w Krakowie (BPAN, rkps 1153), Nieświeżu 
(ATJKr, rkps 302), Połocku (BPAN, rkps 1156)31, Słucku (ARadz, 
rkps VIII 519), Wilnie (BUWil, rkps F2 DC6). Przed II wojną 
światową ARadz przechowywało lustracje kolegium w Sandomierzu 
(rkps 18), Krakowie (16 i 52), Łęczycy (18), Rawie (15). Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego posiadała lustracje kolegium w Lubli­
nie (Fol. 4.25) i Warszawie (Fol. 6.2.23). Archiwum Oświecenia 
w Warszawie posiadało lustraq'e kolegium w Łomży i Poznaniu. 
Kilka lustracji z terenów Litwy znajduje się w Centralnym Archiwum 
w Moskwie.
ŹRÓDŁA ROZPROSZONE
Wymienione wyżej źródła dostarczają informacji przede wszyst­
kim o funkcjonowaniu szkoły jako instytucji. Rozporządzenia miały 
na celu osiągnięcie pewnego stanu idealnego, choć sama konieczność 
ich wydawania odzwierciedla ówczesne problemy szkolnictwa. Wiele
Koln 1986; M. Rohwerder, Historia Residentiae Walcensis Societatis Jesu ab Anno 
Domini 1618 avo, Koln 1967.
31 Lustracja z kolegium połockiego ukazała się drukiem jako Opisanie kolegium 
polockich jezuitów, w powszechności. Akt Lustracji Kościoła i Akademii Jezuitów 
Polockich, z całym ich funduszem [przez] przeznaczonego od zwierzchności Diecezjalnej, 
wizytatora Ks. Antoniego Majewskiego, prałata kustosza archikatedry Mohylewskiej, 
dnia 26 sierpnia rozpoczęty, a dnia 19 września 1817 roku skończonej, sporządzony, [w:] 
M. Radwan, Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach Petersburskiego 
Kolegium Duchownego (1797—1914), Lublin 1998, s. 155—177.
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możemy się dowiedzieć o osobach zaangażowanych w oświatę. 
Pozostaje natomiast do zbadania rozległa dziedzina codziennego 
życia szkoły, pochodzenia społecznego jej uczniów, treści nauczania. 
Służyć temu mogą inne źródła, których zestawienie zaczerpnięto 
z pracy S. Bednarskiego32. Autor podał w przypisach nazwę 
i lokalizację większości dokumentów.
1. Katalogi szkolne, czyli spisy uczniów. Niestety zaginęły prawie 
wszystkie. Kilka zachowanych wymienia w swej publikacji i komen­
tuje St. Bednarski. Znaczną pomocą w odtworzeniu części listy 
uczniów szkoły w Braniewie jest wspomniana publikacja M. Inglota 
i L. Grzebienia (Uczniowie — Sodalisi gimnazjum jezuitów w Bruns- 
berdze), w której wymieniono i w dużej części zidentyfikowano dwa 
i pół tysiąca uczniów, w tym niemal w całości synów polskiej 
szlachty i magnaterii.
2. Pamiętniki. Istnieje stosunkowo duża liczba drukowanych
i rękopiśmiennych pamiętników, które mogą dostarczyć wiadomości 
na temat szkolnictwa. St. Bednarski stwierdził jednak, że w przeba­
danych pismach tego typu nie znalazł nowych szczegółów dotyczą­
cych szkoły jezuickiej33.
3. Notatki uczniów i teksty wykładów nauczycieli. Dokumenty te 
rozproszone są w wielu bibliotekach polskich, natomiast brak ich 
w archiwach zakonnych AR SI i ATJKr. Wszystkie zebrał i zbadał 
St. Bednarski. Stwierdził, że wiele z nich jest do siebie podobnych, 
dlatego dokonał wyboru ważniejszych i bardziej charakterystycznych 
notatek. W dodatku nr VI do swej publikacji zamieścił listę 
profesorów filozofii z lat 1750 —1774 oraz podał nazwy i lokalizację 
prowadzonych przez nich wykładów34.
32 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów 
kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków 2003, s. 117.
33 Ibidem, s. 517.
34 Ibidem, s. 510-513.
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4. Drukowane podręczniki szkolne. Ich największe kolekcje 
znajdują się w BJ, BOssol i w BNKJ. Wszystkie ważniejsze zostały 
omówione przez St. Bednarskiego, wraz z podaniem ich proweniencji. 
Na szczególną uwagę zasługuje rodzaj vademecum dla nauczyciela, 
przygotowany przez prowincjała polskiego Stefana Sczanieckiego 
w dobie największego upadku szkół jezuickich35. Ten podręcznik 
pedagogiki i metodyki, przeznaczony dla nauczycieli klas niższych, 
pozwala na wgląd w sytuację oświaty i pojmowanie roli nauczyciela.
5. Programy występów szkolnych, egzaminów i dysput. Z ogromnej 
ilości tych materiałów ocalały tylko niektóre. Są rozrzucone po 
wielu bibliotekach. Część z nich wykorzystał St. Bednarski.
6. Księgi mów inauguracyjnych, dialogów i sejmików uczniowskich. 
Przynoszą wiele informacji na temat koncepcji pedagogicznych 
szkoły jezuickiej, poglądów politycznych jezuitów i uczniów, są 
świadectwem używanego stylu i ówczesnej mentalności. Skomentował 
je St. Bednarski36 oraz K. Puchowski37.
7. Literatura dyskusyjno-polemiczna (drukowana i w rękopisie). 
Zachowała się niemal w komplecie. Jest rozproszona w różnych 
bibliotekach i czeka na gruntowne przebadanie.
8. Czasopisma. Jako źródło uzupełniające do poznania szkolni­
ctwa jezuickiego można wykorzystać artykuły w gazetach i czasopi­
smach. Na uwagę zasługuje wydawany przez jezuitów w latach 
1737—1760 „Kurier Polski” — czasopismo informacyjno-polityczne.
35 Współczesne wydanie: J. Kochanowicz, Podręcznik pedagogiki Stefana 
Sczanieckiego SJ z 1715 roku. Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie 
institutionem, Kraków 2001.
36 S. Bednarski, op. cit., s. 412—414.
37 K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 
1565-1773, Gdańsk 1999.
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J e r z y  K o c h a n o w ic z
W 1761 r. redakcję przejął Franciszek Bohomolec, który nadał 
periodykowi nowy kształt. Odtąd w soboty ukazywał się „Kurier 
Warszawski”, a w środy „Wiadomości Uprzywilejowane Warszaws­
kie” . Od 1765 do 1774 r. gazeta wychodziła pod wspólnym tytułem 
„Wiadomości Warszawskie”.
Drugim ważnym czasopismem był „Monitor” uznany za czołowe 
pismo polskiego oświecenia. Początkowo ukazywało się raz, a potem 
dwa razy w tygodniu. Redaktorem w latach 1765—1768 był — obok 
Ignacego Krasickiego — Franciszek Bohomolec. Z gazetą współ­
pracowało wielu jezuitów. Ich artykuły mogą dostarczyć wiedzy
0 poglądach zakonników na tematy szkolne (np. problem „zepsucia” 
wymowy) i wychowawcze (nacisk na wychowanie intelektualne
1 fizyczne).
Na wzmiankę zasługuje wreszcie tygodnik „Zabawy Przyjemne
i Pożyteczne”, będący pierwszym polskim pismem o charakterze 
głównie literackim. Ukazywał się w latach 1770—1777. Od 1771 
roku redaktorem naczelnym był Adam Naruszewicz, współpracowało 
z nim kilku jezuitów.
